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〔注 1〕 Kahin,George McT., Nationalism and 
Revolution in Indonesia, Ithaca, Cornell Univ. 
Press, 1952; Feith, Herbert, The Decline of Cons・ 
titutional Vemocracy in Indonesia、Ithaca,Cornell 
Univ. Press, 1962; Lev. Daniel S., The Transitio河
to Guided Democracy; I.河donesianPolitics, 19:>7 




（注2) Binder, L.唱 TS. Coleman, J. LaPalom-
1,ara, L. ¥V. Pye, S. Verba, M. Weiner, Crises and 
Sequences in Political Develo1抑ient,Princeton, N. 
1、PrincetonUniv. Pr射、 1971 .•ι,1-f ，＇）要約料介（； J:
















































































































































































































































Cit二1) ムドー淳， うr1ヒ，f定ブJL上uアイテンア ij ィ，
J] 'i＇士， 2よりI, ：｝.＇孟， 配分ゾノ概，Cょにつ＇.＇ど： I, 術的；
u rji J日防－：1(.Iか七fr｛介論文を伽メよ。
(it 2) Binder et al., ofλ cit., pp. 136-137. 
Ci主;:i) LaPalombara, S，“ Political Science and 
6 
the En耳ineering of National Development，＇’ in 
Politicαl Develop骨tentin ℃hanging Societies; an 
Analysis of 1¥.1odernization, ed . .¥1. Palmer and L. 
Stern, Toronto, D. C. Heath, 1971, p. 4:-l. 
(i, 4) Almond, G. A. and G. n. F》owell,Jr., 
t、川nj:
Bostor】’ l.itle Brown 19G6, p. :12r;. 
G主5) Rustow, D. A., 1 l.V orlcl of Nations; 
Pγoblems of l》olitical,Woclernization、Wa：弧，ngton、
υ. C., Brookings Institution, 1967; Wriggins, W. 
IL, The Rulers’ I出perati,•e, New York, C，》！umbia
Univ. Press, 1969; Kim, J. A.，“ The Politics of 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ci主1) H/,tF Jハ！同校（紅白肱） i fこノ，l:f), jl: 俗101
士主主派ι〉伐とあり， i吋歌‘‘イノJ ド不ゾ 7• ラ
しれ τ111'I'・:?, J長:l)fこめにe1alされた Lc'）。
(i]:2) Le巨巨e, J. D., Indonesia, New Jersey, 
Printice-Hall, 1964. pp. 129 131. 
C il::, ) Dahm, B., History of Indonesia in the 
Twentieth Centur＿，～Lo四 Ion,Praeger, 1971, p. 76. 
( i1'二4) こtパ♂i全寄れてわf三川， '1＇！，北口1一人学大p]¥lぷ：.t
lj会科’＇f:lilT.常！可fj税『インドタンアに7；ける！？本耳（1吹
iJ［’角J紀伊i国岸丹r;t 昭和34肯を参照せ上。
（；主 5) J:.( l'v"＞，己述；tYamin, M., Naskah Persia-
pan Undang-lJndang f)asar 1945, Vol I, Djakarta, 
1959. , : .L乙。
Citニβ） 庶民Jyf,ト：：ち外見 iiよそ.， ・: ,) }) 1；ノレソ
,trn (1919111 Jl）かあと。 fど，こ jノlj必｛i'I，’I. i l ノ
Ln型EL けも，らj、： t~i'i'J ・政治tl'J な事 1l1 h；主同である。
（副！／，j；丘Mf'it出＇）
